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 En cumpliendo con las normas vigentes de la Facultad de Educación e Idiomas - 
Complementación Académica Magisterial de la Universidad César Vallejo, pongo 
a vuestra consideración esta tesis titulada Nivel de habilidades básicas para la 
iniciación al cálculo en estudiantes de 5 años de la institución educativa n.° 171-5 
“Los ángeles”, San Juan Lurigancho – 2014, con el propósito de obtener la 
Licenciatura en Educación Primaria.  
 
       El informe de la investigación se elaboró en seis capítulos: 
       El capítulo I trata del problema de investigación, el mismo que comprende 
puntos como el planteamiento del problema general y problemas específicos. Se 
ha considerado la justificación desde el aspecto teórico-práctico y objetivos de la 
investigación general y específicos. 
       El capítulo II considera los antecedentes, las bases teóricas y la perspectiva 
teórica. 
       El capítulo III describe la identificación y descripción de variable, 
operacionalización de variable, matriz de consistencia. 
       El capítulo IV comprende el aspecto metodológico de la investigación, donde 
se especifica la metodología, el tipo y el diseño de la investigación, el método, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos: validación 
y confiabilidad, y el método de análisis de datos. 
       En el capítulo V, se describieron e interpretaron los resultados recogidos. 
       El capítulo VI menciona la discusión de resultados, conclusiones, 
recomendaciones. Finalmente, se plasman las referencias bibliográficas 
incorporándose los anexos. 
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 La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de habilidades básicas 
para la iniciación de cálculo en estudiantes de 5 años de inicial de la I.E. n.º 171-5 
“Los Ángeles” S.J.L.- 2014”, medida con el test de habilidades básicas para la 
iniciación al cálculo de Gladys Riquelme del Solar (1983). 
 
       La presente investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo simple. Se 
utilizó la técnica de encuesta de observación. La muestra censal está conformada 
por 50 estudiantes de 5 años de educación inicial.  
 
       Los resultados evidenciaron que las habilidades básicas para la iniciación al 
cálculo en los estudiantes de 5 años del nivel inicial no se han logrado 
encontramos un mayor porcentaje en las habilidades clasificación, Seriación y en 
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 The research aimed to determine "The level of basic skills for initiating calculus 
students 5 years initial EI n.° 171-5 "Los Angeles" SJL- 2014 "as the basic test for 
novice calculation Riquelme Gladys del Solar (1983) skills. 
 
       This research was developed under a simple descriptive design. The 
observation survey technique was used. The census sample consists of 50 
students from five years of primary education. 
 
       The results showed that the basic calculation for novice students in five years 
of the initial level skills have not managed to find a higher percentage in the skills 
classification, Serialization and to a lesser extent on the skills of Conservation, 
Expression of logical judgment, symbolic function. 
 
 
Keywords: Skills, Basic, calculation, classification, seriation, conservation, logical 
judgment, symbolic function. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
